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17 warga asing jadi penuntut Unimas 
S AMARAHAN: 
Seramai 
17 warga asing adalah an- 
tara 320 penuntut yang men- 
jalani kehidupan sebagai ma- 
hasiswa baru di kampus uta- 
ma Universiti Malaysia Sa- 
rawak (Unimas) di Kota Sa- 
marahan, di sini, semalam. 
Mereka membabitkan sern- 
bilan lelaki dan lapan wanita 
masing-masing dari Tajikis- 
tan, Kyrgyzstan, Bangladesh, 
Perancis, China, Indonesia, 
Nigeria dan Eritrea. 
Farzona Fayzulloeva, 17, 
dari Tajikistan herkata, di, i 
bersama dua rakan Rustam 
Sharipor, 17 dan Anvarjon DAFTAR... pelajar Unimas menunjukkan sijil selepas 
Sharipor, 17 memilih melan- Majlis Ikrar Pelajar. 
jutkan pengajian di Unimas 
selepas mengetahui univer- 
siti terbabit menerima pe- 
lajar dari negaranya. 
"Saya mengetahui Unimas 
menawarkan tempat kepada 
pelajar asing melalui pejabat 
perhubungan Malaysia-Taj; - 
kistan di negara saya dan 
peluang ini saya gunakan un- 
tuk melanjutkan pengajian 
peringkat ijazah di Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan. 
"Apa yang pasti, saya tidak 
hersendiri di sini kerana dua 
rakan baik sejak di sekolah 
tinggi lagi turut melanjutkan 
pengajian di Unimas, " ka- 
tanva 
